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Bibliographical studies on the parasites and therapy in the Trans-Pacific Region
and the nearby countries have been carried out as follows. The４th to６th grade
students in schools of pharmacy in Japan are generally considered to pursue their
own studies for their graduation through experimental or bibliographic methods.
Very few professors in charge of the６-year courses in schools of pharmacy are
presumed to pay attention to the research and education on international parasites
among many topics, although they think of the possibility that their students might
travel abroad after their graduation. In Matsuyama University School of Clinical
Pharmacy, some of the ４th to ６th-year students, who belong to Department of
Infectious Diseases for their graduation study, have visited or plan to visit Asian,
American and Oceanian countries. What are the parasites to which they should be
alert not to be infected with have intrigued them so much. This is the background of
their motivation for bibliographical studies.
They have been advised to carry out their research on important parasites in
countries where they have visited or would like to visit, perusing medical textbooks.
The students have listed those parasites with which travelers are occasionally
infected in Asian, North-American and Oceanian countries, namely malarial
parasites, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, hookworms, whipworms,
anisakis, schistosomes, echinococcus, fish tapeworms etc. Their geographical
distribution and epidemiology, life history, pathology and symptomatology,
diagnoses and prevention have been described by the students. The medical aspects
including anti-parasitic drugs are now being described. The information on these
drugs is being collected also in pharmaceutical publications at the same time. The
important matter so far noticed is the occasional discrepancy between the medical
and pharmaceutical descriptions on the drugs to be recognized by pharmacists.
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What are responsible for the fact remain to be clarified.
［Key words : Bibliographic studies, Student practice for graduation, Parasites, Asian
Pacific areas］
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アメーバ（Entamoeba histolytica），線虫ではアニサキス（Anisakis spp.），回虫





















































































































































































原虫ではジア ル ジ ア（Giardia lamblia），ク リ プ ト ス ポ リ ジ ウ ム
（Cryptosporidium spp.），線虫ではアニサキス（Anisakis spp.），吸虫では肝蛭（か
んてつ，Fasciola hepatica），条虫では広節裂頭条虫（Diphyllobothrium latum），
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●吸虫－北米で実はマンソン住血吸虫の感染者は珍しくない。ラテンアメリカ
（北米大陸から近いところではプエルトリコ）で感染し，ニューヨークなどの
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